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Oele, Extract, des Verlustes beim Trocknen, der Ein- 
sammlungszeit, des Vaterlandes etc. etc. nach dem 
Linngschen Sexualsystem geordnet fur jungere Phar- 
maceuten und Droguisten entworfen und zum Besten 
der Unterstutzun sgesellschaften wiirdi er Apotheker- 
Yon H e r m a n n  Thieme. Crefeld, Veriag von C. M. 
Schiiller. 1843. gr. 6. IV u. 95 S. (Preis 22 Ggr.) 
Diese Tabellen geben nun in 14 Colonnen folgende Rubriken : 
i) Officineller Name. 2) Botanischer Name. 3) Synonyme. 
4) Deutscher Name. 5 )  Natiirliche Familie. 6) Hauptbestandtheile. 
7) Handelssorten. 8) Hauptcharakter einer giiten Drogue. 9 )  Phar- 
maceutische Priiparate und Magistralformeln, zu deren Bereitung die 
Drogue gebraucht wird. 10) Verfiilschung und Verwechselung. 11) 
Unterscheidungscharakler. 12) Ausbeute an Extract, atherischem Ocl, 
Verlust beim Trocknen, Piilvern etc. 13) Eiasammlungszeit. I?) Va- 
terlnad und sonstige Bemerkungen. 
Bei mehreren Drogueu fehlen die Angaben der Chemiker, welche 
dieselben untersuchten, z. B. bei Piper t 0 e r s t  e d t ; Valen'anu : 
T r o m m s d o r f f ;  Hordeurn: E i n h o f ;  Rubka tinelorum: K u h l m a n n  
und Andere ; China fuses .- Pe 11 e t i  e r und C a v e n  t o u ; Nicotiana : 
H e r m b s t i i d t ,  Po - s se l t  und R e i m a n n ;  blenyanthes trifoola'ata: 
B r a n d e s  u. s .  w. Zu bemerken ist bei Coniuna maculatuni, dass 
das Coniin zuerst von G i s e k e  entdsckt ist, nicht yon Ge ige r .  
Kupfer im Cajaputhal wird am besten erl'orscht durch Zusatz von 
einigen Tropfen einer frisch bereiteten Losung von Eisencyanlralium, 
welchs sofort den Kupfergehalt durch violettbraune Fiirbung zeigen. 
Bei Helmintochorton h;itte noch k6nnen der Bestandtheile dieses 
HUS sebr verschiedenen Flechten, Moosen und Algen zusammengesetz- 
ten Mittels nach Dr. L ucii's Untersuchung gedacht werden. 
Zur Priifung des Jods ist wohl die Verfliichtigung in der Hitze 
ein eben so gutes, wenn nicht besseres Mittel, als die Losung in 
Alkohol. 
Beim Lycopodirm ist noch der dutch T e i ch m a n n in Hildesheim 
nachgewiesenen Verfilschung mit Schiittgelb zu erwahnen, sowie des 
aua unreifen Ktitzchen erhaltenen Staubes. - Der Aurfiihrung dieser 
Tabellen ist offenbar vie1 Fleiss und Sorgfalt gewidmet. Sie verdie- 
nen daher Empfehlung, werden mit Nutzen gebraucht werdcn und 
ihre Bearbeitung gereicht dem Verfasser, auch um des dabei vor Au- 
gen gehabten edlen Zweckes, zur Ehre. 
gehiilfen in Norf- und Suddeutschland ?I erausgegehen 
Bley .  
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Das im Allgemeinen iiber diese Zeitschrift im Areiaiu der Phurm. 
B. a4. S. 208-210 ausgesprochene Urtheil gilt auch von diesem zwei- 
ten vor mir liegenden Hefte. Die Originalabliandlungen nehmen dies- 
mal 37 Seiten ein, sonderbarer Weise aber finden sich in dcr Abthei- 
lung, welche die Ausztige und Mittheilungen aus andern Journalen 
enthalt, noch drei Sachen, die Originale zu sein scheinen von B a r  - 
$016,  und z m r  ,,iiber Futter der Canarienvbgel," ,,fiber die echiid- 
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liche Ausdiinstung der Blumcn im Zimmer zur Nachtzcit" und ,,Pber 
das Aufbewahren der Eier." Wahrscheinlich hat der Herausgeber 
selbst gefiihlt, wie unpassend dieser Stoft fur ein wissenschanliches 
Jonrnal ist, welches einzig und ullein die praktische Pharmacie im 
Auge haben SON. Nach meinerAnsicht geh6ren aber die beideo Auf- 
sitze von B a r t  e Is, welche in der Abtheilung der Originalaufsiitze 
sich befinden, eben sowenig in ein Journal, welclies den oben bezeich- 
neten Zweck verfolgt, der erste ist iiberschrieben ,,Zeitgem&se Erin- 
nerung,(( der zweite ,,Pllittcl gegen die Wanzen." Ini ersten werden, 
weil durcli einen erhitzten Stein, der als Bettwirnier benutzt worden, 
ein Brandungliick herbeigcfiihrt worden war, Pflaumenkerne in einep 
Sark EII stecken, zu erwiirnieu und zu diesem Zweck zu verwenden, 
empfohlen. Diess ist eine sehr alte Geschichte, nur benutat man cwek- 
niassiger Kirschlterne zu diesetn Zweck. 
Die nichrsten der Originalaufsltze sind yom Verfasser aelbst, und 
enthalten theils zur Toxikologie, znr I'hysiologie und zur praktischen 
Pharmacie GehBriges. Der erste Aufsntz sol1 beweisen, wie durch 
den Salpeter die t6dtliche Wirlrung des in den Magen gebrachten Ar- 
senilts vermehrt merde, zu welchem Zwech Dr. A. Versuche snge- 
stellt hat. Den Apotheker geht diess wohl nicht viel an, und der 
praktische Arzt muss wissen, dass bei einer Magenentziindung, die 
hier durch den Arsenilc hervorgerufen wird, Salpeter nicht an seinem 
Orte ist. Die Vorschriften zur Uarstellung eines reinen kohlensauren 
Bali uud zur Reiniguug des schwefelsauren Natrons sind viel zu um- 
atandlich uiid enthalten nichts Keues. Zur Bereitung des Bleipliasters 
ist ein anderer Aufsatz iiherschrieben, in welchem der Verf. gegen 
nteine und vieler Anderer Ansicht der Anwendung des Essigs anstatt 
des Wassers das Wort spricht, ohne seinen Ausspruch wissenschaft- 
lich zu begriinden, was am Ende nicht schwer ware, ohne sogar der 
ueuesten Erliliirungsweise von Li e b  i g entgegenzulreten. - Die 
lienuhung der gepiilverten Holzkoltle zur Vcrhiitung des Verderbena 
cler organischen Substanzen ist jelzt langst schon in den Haushabun- 
gen belcannt, so dass die Empfehlung nicht mobr zu den Neuigkeiten 
geh6rt; es wird aher doch ails audern Griinden dasselbe nie eiao 
grosse Anwendung finden. - Sehr neu ist die Beobachtung der Gal- 
lerte im Harn, an deren Dasein ich jedoch zweifle, bis auf andere 
Weise, als durch cinen Zusatz von Gcrbsriure, deren Gegenwart uach- 
gewiesen ist. 
Es folgt nun ein Aufsatz zur Bereitung eines reinen Antimonme- 
t a b ,  welclies zur Bereitung aller iibrigen Antimonpriparate empfohlen 
wird. Wenn auch der Vorschlag ein zweckmassiger, doch nicht neuer 
zu nennen ist, so ist doch die Bereitung zu weitlauftig und nament- 
lich das Digeriren des Chlorantimons mit Salpetersiure unnbthig. - 
Aus einem Aufsatz iiber die Bernsteinsiure erfahren wir a h  Neuig- 
lieit, dass ninn durch Zusatz von Schwefelsiure die Ausbeute an Bern- 
steinsiure verniehren hann ; niehts Originelles enthrlten die Bemerkun- 
gen iiber den itu thieriscben Organismus statt findenden Chemismus 
von dem Herausgeber. Das Beste yon den ganzen Originalmittheilun- 
gen und das dem Zwecke des Journals Angemessenste enthalt der 
letzte Aufsatz dicser Abtheilung, er ist iiberschrieben ,,Praktische Be- 
merkungen vom Nedicinalrath J a h  n in Meiningen,'' und verbreitei 
sich iiber Empl. osycroceum, Empt. lithccrg. compos. etc. 
Von den Auszdgen und sogennnnten Recensionen kann ich nichtr 
als was ich friiher gesagt, erwihnen; ala eine hiibsche Anekdotc, und 
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um einen Beleg von der Schreibart (lee vorziiglichsten Mitarbeiters 
oder der Redaction dieses Journals zu geben, mag noch ein Satz wiirt- 
lich abgedruckt werden, der pag. 56 steht. ,,Durch die verdienstvol- 
len Bemthungen cines 1) a 1 t o n und D 6 b e  r e  i n e r ,  lcsteht die atmo- 
spharische Luft, bei einem Barometerstande von 29rb$Zoll aus 22,4336 [I" 
Stickgas, 6,4996 Sauerstoffgas, 0,0278 Kohlensaure, 0,4200 Wasser- 
dampf!" Solche Belege IiBnnte man mehrere geben. Dr. M e u r  er. 
Blicke in die Natur. Ermittelungen und Wahmehmun- 
en uber die Bildung der Kohle aus der Kohlensaure, 
f'orterzeugung der Erdkohlen , AndeuLuny uber das 
Leben der Erde, und Schlusse, die Cho era betref- 
fend, von Carl  Biittcher. Altenburg 1840. 8. IV 
und 60 S. 
Hr. Ayothelrer B 6 t t ch e r in Meuselwitz, bekannt durch mehrere 
chemisch-technische Scliriften, als seine Zuclcerscliule und andere l i t -  
theilungen fiir Industrie und Heillcunde, gieht in gegenwirtigem Schrift- 
chen einen Beitrag zur Erforschung der Natur unsers Erdlrihpers. E r  
bespricht im erstenAbschnitte die Erzeugnng der Kohle aus der Koh- 
lensiiure und Zerstdrung der Kohle durch Sonnenlicht, und sucht seine 
Aufstellnng durch Mitthoilung von Versuchen zu unterstiitzen. 
Der zweite Abschnitt bescliifligt sich init der Auffassnng einiger 
Naturltriifte, und Vernunftschliissc daraus auf das Wcsen, Wachsen und 
vielleicht Leben der Erde. 
Der Verf. sagt S. 29 : Es findet wahrscheinlich unter dem Aequa- 
tor ein Ergiessen des Meeres ins Innere der Erdhohlkugel statt, wo das 
Wasser bald nach Eintritt ins Innere dcr Erde durch die ewig dauernde 
nothwendig bedingte Hitze bald in Wnsscrgas yerwandelt, als solches 
spiter in Dampfform, dann bpi noch mehr verminderter Teinperatur 
der Erde, also der Erdoberfllche zunlchst als tropfbar fliissiges Was- 
ser diese Oberfliiche iiberall excentrisch ausqetrieben iind zugef6hrt 
wird, urn, mit Extractivsloff und andern Ifisbaren Stoffen geschwan- 
gert, dem Meere wieder zuzutliessen, nm so denselben Kreislauf von 
Neuem zu macheu. Er nwint, dass vielleirht auch Ebbe und Fluth 
durch diese Wasserergiessungen ins Innere der Erde bedingt sein 
miicliten ? 
Die Cholera hilt der Verf. fiir eine zufdlige oder nothwendig 
bedingte, dem Kdrper rothbliitiger Thiere schadliche Aushauchung un- 
serer Erdc, und glaubt, dass Kohle z. B. als Belegung der Fussbiideii 
der Zimmer unter den Dielen, des Kellerbodms etc. sich niitzlich zur 
hbstellung, Aufsaugung der Miasmen ? erweisen darfte. 
Jedenfalls verdient das Schriftchen gelesen und die in demselben 
niedergelegten Wahrnehmungen weiter gepriih zu werden. 
Arzneitaxe der deutschen Staaten oder vergleichende 
Uebersicht der neuesten Arzneitaxen des Kaiserthurns 
Oesterreich, Konigreichs Baiern, Konigreichs Wiirtem- 
berg, Grossherzogthums Baden, Kurfiirstenthums Hes- 
sen, Koni reichs Sachsen, Konigreichs Hannover und 
berg 1843, bei Schrag. gr. 4. VIII u. 95. 
Der Verfasser fiihrte auf den Wunsch des Hofraths und Professors 
Dr. B ley .  
Konigreic a s Preussen, von Dr. G. C. W i tt s t e i n. Nurn- 
